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Latar belakang dalam penelitian ini adalah berdasarkan fenomena di 
lapangan yang menunjukkan bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal untuk materi 
trigonometri di MAN Siabu tergolong dalam kategori tinggi. Jika dikaitkan dengan 
pokoh bahasan trigonometri yang merupakan salah satu materi yang dianggap sulit, 
Kriteria Ketuntasan Minimal tersebut terbilang sulit untuk dicapai. Adapun masalah 
yang dikemukaan dalam penelitian ini berupa pertanyaan yaitu: (1) Bagaimana 
ketuntasan belajar matematika siswa pada pokok bahasan trigonometri di kelas XI 
IPA 1, (2) Apa saja  faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktuntasan belajar 
matematika siswa pada pokok bahasan trigonometri kelas XI IPA 1 MAN Siabu. 
Adapun tujuan penelitian ini ialah : (1) Untuk mengetahui bagaimana 
ketuntasan belajar matematika siswa pada pokok bahasan trigonometri. (2) Untuk 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaktuntasan belajar 
matematika siswa pada pokok bahasan trigonometri. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif 
dengan informan penelitian yaitu siswa kelas XI IPA 1 dengan jumlah siswa 28 
orang, dan guru mata pelajaran matematika kelas XI IPA 1. Alat pengumpulan data 
pada penelitian ini adalah tes, wawancara dan dokumentasi.   Teknik analisis data 
penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu: (1) Analisis deskriptif bertujuan untuk 
mengetahui banyaknya siswa yang mencapai ketuntasan belajar matematika pada 
pokok bahasan trigonometri. (2) Analisis kualitatif yang meliputi koleksi data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat 18 siswa yang 
berhasil mencapai ketuntasan belajar matematka pada pokok bahasan trigonometri 
dan 10 siswa lainnya belum tuntas, Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 
ketuntasan secara klasikal belum tercapai karena belum mencapai 85% dari jumlah 
siswa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktuntasan belajar 
matematika siswa pada pokok bahasan trigonometri ialah faktor internal yaitu 
malas belajar, kurangnya latihan, kurangnya penguasaan dalam materi dan materi 
prasyarat, menggangap materi trigonometri sulit, dan sulit menghafal rumus. faktor 
eskternal yaitu kurang adanya keakraban antara guru dengan siswa, metode guru 
dalam mengajar kurang sesuai dengan materi, perhatian orangtua terhadap 
pendidikan siswa masih rendah, serta kurangnya dorongan atau motivasi yang 
diberikan orangtua pada siswa.  







The background of the research based on phenomenon in field of the 
research showed that KKM in MAN Siabu was high category. If talked about 
trigonometry items as one of difficult items, this KKM included difficult. The 
problems of the research were: (1) Haw was students’ mathematics achievement in 
trigonometry items at grade XI of MAN Siabu. (2) What are the factors that 
influenced students’ mathematics not achievement in trigonometry items at grade XI 
IPA 1 MAN Siabu  
The purposed of the research were: (1) to know the students’ mathematics 
achievement in trigonometry items. (2) to know the factors influenced students’ 
mathematics not achievement for trigonometry items. 
This research used descriptive method with qualitative research, the sample 
of the research was all students at grade XI IPA-1 that consist 28 students as a 
sources primary data and mathematics teachers as source secondary data. The data 
derived from test, interview and documentation. The technique of the research 
consists of two parts, they were: (1) the purposed of descriptive analysis to know the 
number of students’ mathematics achievement in trigonometry items. 2) the 
descriptive analysis included of data collection, data reduction, data presentation and 
conclusion. 
After the data have been analyzed, the researcher found that 18 students was 
success in trigonometry items and 10 students was not success. It means that the 
achievement as classical was not success because not complete 85 % from the 
number of students. The factors influenced the students’ mathematics not 
achievement in trigonometry items. They were internal factors and external factors. 
Internal factors were lazy to study, lack of practice, lack of mastery the items and 
prerequisite, thought that trigonometry is difficult, difficult to remember the formula. 
External factors were less intimate between teacher and students, teachers’ method 
not suitable with the subject, attentions of parent to students’ education still low, 
students’ lack motivation from their parent.  
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